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�
�
�
�
生
体
情
報
�
大
学
�
提
出
�
�
�
�
�
抵
抗
�
�
�
��
一
手
間
増
�
�
面
倒
�
�
他
�
�
改
善
�
�
�
�
�
�
�
山
�
�
�
�
�
�
�
�
声
�
聞
�
�
�
入
居
者
全
�
�
一
様
�
新
�
�
�
�
�
歓
迎
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
現
状
�
際
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
関
係
者
�
意
見
収
集
�
�
�
�
�
宿
舎
�
�
�
�
化
�
検
討
�
�
�
�
事
実
�
�
広
報
�
�
�
�
�
�
�
�
結
果
�
実
際
�
生
活
�
�
学
生
�
不
具
合
�
強
�
感
�
�
�
机
上
�
空
論
�
�
�
�
�
導
入
決
定
�
�
�
�
�
 �
筑
波
大
学
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
防
犯
�
安
全
�
関
�
�
問
題
�
�
大
学
当
局
�
対
�
�
意
見
�
提
案
�
�
目
的
�
設
置
�
�
�
�
�
�
�
�
�
工
藤
副
学
長
指
名
�
�
�
教
職
員
�
学
生
代
表
�
学
生
担
当
支
援
室
�
大
学
本
部
�
関
係
課
長
�
�
総
勢
二
十
人
前
後
�
構
成
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
目
的
別
�
�
防
犯
�
関
�
�
�
�
活
動
�
�
学
生
宿
舎
�
施
設
及
�
環
境
�
整
備
�
�
学
内
�
�
�
�
�
及
�
危
険
箇
所
�
�
�
実
情
調
査
�
�
三
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
分
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
報
告
�
基
�
�
�
大
学
�
十
六
年
度
補
正
予
算
�
�
街
灯
整
備
�
樹
木
剪
定
�
静
脈
認
証
�
�
�
�
関
連
�
�
�
総
額
六
千
万
円
�
支
出
�
予
定
�
�
�
�
�
今
後
�
全
宿
舎
�
新
�
�
�
�
�
普
及
�
�
際
�
�
同
様
�
予
算
�
組
�
�
�
予
定
�
�
�
�
�
�
�
�
他
�
直
接
�
関
係
�
�
問
題
�
�
�
�
昨
年
十
月
�
�
�
�
�
�
�
紛
失
事
件
�
受
�
�
財
団
法
人
�
学
都
資
金
財
団
�
�
�
学
生
宿
舎
�
運
営
方
法
�
問
題
視
�
�
�
�
関
係
者
�
�
�
�
具
体
的
�
防
犯
�
�
取
�
組
�
�
必
須
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
辺りはまだ薄暗い。車に乗
り込むと、冬に閉じこめら
れた。フロントガラスには
氷の結晶がびっしりと張り
ついている。洗車を怠って
ワックスがかかっていない
私の車は、結晶を作るには
もってこいだという。ここ
最近の朝の情景だ。
 先
月
号
�
報
�
�
�
学
生
宿
舎
�
�
静
脈
認
証
�
�
�
�
導
入
�
�
正
式
�
決
定
�
�
�
�
同
�
�
�
�
導
入
�
�
外
部
�
�
�
侵
入
�
可
能
性
�
高
�
棟
�
優
先
�
設
置
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
一
部
男
子
棟
�
女
子
棟
�
交
換
�
�
�
�
�
�
�
�
安
全
性
�
高
�
棟
�
女
子
�
入
居
�
�
�
計
画
�
�
�
�
�
三
月
末
�
�
�
六
�
八
棟
�
新
�
�
�
�
�
導
入
�
�
�
�
�
予
定
�
�
�
後
�
断
続
的
�
女
子
棟
�
男
子
棟
�
共
用
棟
�
順
�
設
置
�
�
�
計
画
�
�
設
置
費
用
�
今
年
度
補
正
予
算
�
計
上
�
�
�
�
�
来
年
度
夏
期
休
業
中
�
�
全
宿
舎
�
�
�
�
�
�
導
入
�
完
了
�
�
見
込
�
�
�
�
�
�
�
�
小
高
�
伊
藤
�
二
十
歳
�
�
�
�
�
�
大
人
零
歳
�
�
�
�
�
�
言
�
�
�
友
達
�
�
嗤
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
今
�
時
代
�
小
学
生
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
小
学
校
教
員
�
�
�
�
�
母
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
小
学
校
�
頃
�
�
�
僕
�
�
�
�
問
題
児
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
這
�
�
�
�
�
漢
字
練
習
帳
�
友
達
�
�
聞
�
小
学
生
�
頃
�
僕
�
醜
態
�
思
�
�
顔
�
赤
�
�
�
�
授
業
�
�
�
�
途
中
�
教
室
�
�
飛
�
出
�
�
�
先
生
�
向
�
�
�
�
�
�
投
�
�
�
字
�
下
手
�
�
指
摘
�
�
�
泣
�
出
�
�
�
�
�
�
小
学
生
�
�
二
十
歳
�
�
�
�
�
講
義
�
�
黙
�
�
集
中
�
�
�
教
室
�
机
�
乱
�
�
気
�
�
�
�
講
義
�
�
�
�
丁
寧
�
�
�
�
�
�
�
�
人
�
変
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
事
実
�
事
実
�
�
嘘
�
嘘
�
�
�
�
�
�
大
人
�
�
�
思
�
�
�
�
�
�
�
�
�
分
�
�
�
相
手
�
変
�
質
問
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��
知
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
思
�
�
相
手
�
�
�
�
�
笑
顔
�
悟
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
二
十
年
後
�
�
�
同
�
質
問
�
誰
�
相
手
�
�
�
�
�
�
��
嫌
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
大
人
零
歳
�
�
�
�
�
�
�
�
市
役
所
�
年
金
�
手
続
�
�
行
�
�
�
�
大
手
�
�
�
�
酒
�
買
�
�
�
�
�
�
自
分
�
車
�
手
�
入
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
僕
�
�
年
金
手
続
�
�
面
倒
�
�
閉
口
�
�
�
�
酔
�
�
�
�
�
靴
下
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
違
反
�
警
察
�
厄
介
�
�
�
�
�
�
�
�
子
供
�
頃
�
�
�
�
思
�
出
�
�
�
今
�
自
分
�
重
�
�
�
�
�
�
�
出
�
部
分
�
欠
�
�
部
分
�
�
�
�
二
十
年
後
�
自
分
�
思
�
�
馳
�
�
�
二
十
年
後
�
大
好
物
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
食
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
個
人
的
�
�
�
�
考
�
�
�
�
眠
�
�
�
�
�
誕
生
日
�
夜
�
�
�
�
防
犯
�
健
康
維
持
「Ｋター」「Ｋ棟の主」といわれる学生も
�
先
月
号
�
�
報
�
�
現
役
自
衛
官
講
演
会
�
�
�
�
復
興
支
援
�
日
本
―
陸
上
自
衛
隊
�
視
点
�
�
�
(
昨
年
十
二
月
十
日
開
催
予
定
)
�
急
�
�
延
期
�
�
�
件
�
�
�
�
�
今
回
新
�
�
�
学
部
長
�
�
�
�
人
物
�
依
頼
�
�
�
�
条
件
�
予
�
防
衛
庁
側
�
�
要
求
�
�
�
�
�
�
�
�
明
�
�
�
�
�
�
�
企
画
�
持
�
�
�
�
学
生
�
取
材
�
試
�
�
�
�
�
�
�
学
類
長
�
�
�
経
緯
�
�
�
�
回
答
�
求
�
�
��
国
際
総
合
学
類
�
共
催
�
�
�
�
�
�
�
�
�
知
�
�
�
�
�
�
�
発
言
�
�
同
講
演
会
�
国
際
総
合
学
類
長
及
�
比
較
市
民
社
会
�
国
家
�
文
化
�
特
別
�
�
�
�
�
�
�
共
催
�
下
�
開
催
�
予
定
�
�
�
�
�
�
�
米
盛
�
�
�
�
�
現
地
�
活
動
�
�
自
衛
官
�
講
演
会
�
計
画
�
�
�
君
(
国
際
�
�
�
�
�
�
�
昨
年
参
加
�
�
自
衛
隊
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
自
衛
隊
�
広
報
�
方
�
話
�
機
会
�
�
�
�
�
�
早
稲
田
大
�
青
山
学
院
大
�
�
自
衛
官
�
講
演
会
�
�
�
予
定
�
�
学
部
長
�
�
�
�
人
�
�
要
請
�
頂
�
�
�
�
筑
波
大
�
�
円
滑
�
自
衛
官
�
招
待
�
�
�
�
�
言
�
�
�
�
�
�
�
�
�
早
速
�
君
�
�
同
�
�
�
�
�
�
�
参
加
�
�
�
君
�
国
際
�
�
�
赤
根
谷
教
授
�
同
講
演
会
世
話
人
�
国
際
政
治
�
�
相
談
�
持
�
�
�
�
�
�
�
後
直
接
�
北
脇
国
際
総
合
学
類
長
�
�
依
頼
�
嘆
願
��
学
生
�
熱
意
�
伝
�
�
�
�
�
北
脇
学
長
�
講
演
人
�
申
請
�
承
諾
�
�
���
自
衛
隊
�
�
依
頼
書
�
�
形
式
的
�
�
�
�
�
�
�
協
議
�
�
必
要
�
�
�
�
思
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
教
官
間
�
協
議
�
省
略
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
特
�
�
�
運
営
委
員
�
�
�
�
赤
根
谷
教
授
�
�
予
算
�
下
�
�
�
�
特
�
�
�
共
催
�
進
�
�
��
講
演
会
�
際
�
�
�
費
用
負
担
�
会
場
�
設
営
�
広
報
面
�
特
�
�
�
支
援
�
�
�
�
�
�
�
�
�
君
�
話
�
�
特
�
�
長
�
辻
中
豊
教
授
�
現
代
文
化
�
公
共
政
策
�
�
�
毎
週
開
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
際
�
企
画
�
協
議
�
�
�
�
�
�
�
�
�
企
画
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
思
�
�
共
催
�
決
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
当
初
�
�
佐
藤
自
衛
官
�
�
�
�
派
遣
第
一
陣
隊
長
�
�
来
校
�
予
定
�
�
�
�
�
�
�
佐
藤
氏
�
異
動
�
�
�
陸
上
自
衛
隊
広
報
部
担
当
�
外
�
�
�
�
�
急
�
�
清
田
安
志
氏
�
�
�
�
復
興
業
務
支
援
隊
第
一
先
発
隊
長
�
�
講
演
者
�
�
�
招
�
�
�
�
�
�
�
�
�
講
演
会
�
準
備
段
階
�
�
�
陸
上
自
衛
隊
広
報
担
当
者
�
�
君
�
�
間
�
�
�
�
�
�
�
数
回
行
�
�
�
清
田
氏
本
人
�
�
直
接
�
打
�
合
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
講
演
計
画
�
中
�
�
議
論
�
討
論
�
時
間
配
分
�
�
�
込
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
君
�
�
�
�
�
�
�
報
告
会
�
�
�
�
�
�
�
以
上
�
�
�
�
必
要
�
�
�
思
�
�
�
�
説
明
�
�
�
�
同
月
八
日
�
提
出
�
�
�
教
職
員
組
合
側
�
�
�
要
望
書
�
自
衛
隊
�
延
長
�
九
日
閣
議
決
定
�
�
�
�
�
�
�
九
日
�
夜
�
急
�
�
講
演
会
延
期
�
決
定
�
�
�
学
類
長
�特
�
�
長
�
赤
根
谷
教
授
�
三
者
間
�
協
議
�
�
�
結
果
�
�
�
�
�
延
期
�
知
�
�
�
受
�
�
�
君
�
�
�
�
�
�
�
�
�
予
想
�
�
�
�
�
�
展
開
��
�
君
�
�
講
演
会
�
開
催
�
�
�
�
�
掲
示
�
�
広
報
�
他
�
国
際
生
�
対
�
�
�
事
前
�
�
�
�
�
�
�
参
加
�
呼
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
当
日
指
定
�
�
�
�
集
合
場
所
�
�
百
人
�
超
�
�
国
際
生
�
集
�
�
�
�
�
�
�
�
�
彼
�
�
�
�
�
場
�
延
期
�
知
�
�
�
�
�
�
�
会
場
�
直
接
赴
�
�
三
十
人
�
�
�
来
場
者
�
�
赤
根
谷
教
授
�
�
延
期
�
説
明
�
�
�
�
�
�
�
�
君
�
�
小
�
�
教
室
�
会
場
�
�
�
�
�
�
立
�
見
�
出
�
�
�
�
�
熱
気
�
出
�
�
�
�
講
演
会
�
�
�
�
�
思
�
�
�
�
�
�
延
期
�
悔
�
�
様
子
�
�
�
�
�
�
北
脇
国
際
総
合
学
類
長
�
講
演
会
�
共
催
�
決
定
�
�
�
�
�
対
�
�
�
私
�
関
知
�
�
�
�
�
�
�
企
画
�
進
�
�
�
�
�
共
催
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
直
前
�
�
知
�
�
�
�
�
�
�
回
答
�
�
�
従
�
�
�
教
職
員
組
合
�
�
出
�
�
�
要
望
書
�
�
�
�
�
�
回
答
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
社
会
問
題
�
筑
波
大
学
内
�
問
題
�
考
�
�
学
外
団
体
�
社
会
科
学
研
究
会
�
�
一
人
�
�
講
演
会
�
�
�
大
学
�
一
機
関
�
主
催
�
�
�
�
�
�
細
心
�
注
意
�
求
�
�
�
�
講
演
�
内
容
�
�
�
�
評
価
�
異
�
�
�
�
�
�
��
同
講
演
会
自
体
�
�
興
味
深
�
有
益
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
大
学
側
�
組
合
�
学
生
�
�
�
�
�
準
備
�
�
�
�
姿
勢
�
感
�
�
�
�
�
�
両
者
�
�
互
�
�
相
手
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
声
�
挙
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
      
比
較
市
民
�
国
家
�
文
化
�
特
別
�
�
�
�
�
�
�
筑
波
大
学
独
自
�
学
術
�
研
究
�
教
育
支
援
制
度
�
�
�
平
成
十
五
年
度
�
発
足
�
�
組
織
��
多
様
�
杜
会
�
文
化
�
相
違
�
超
�
�
�
地
球
化
時
代
�
�
�
�
�
共
有
可
能
�
価
値
�
�
�
基
盤
�
地
球
的
�
公
共
性
�
地
球
的
�
公
共
政
策
�
領
域
�
地
域
�
各
国
�
杜
会
�
共
存
�
�
人
文
�
杜
会
科
学
�
学
際
的
�
国
際
的
�
共
同
研
究
�
�
�
�
明
�
�
�
�
��
同
�
�
�
�
�
�
�
�
参
照
�
�
�
�
目
標
�
�
�
�
�
��
閉
鎖
性
�
独
善
性
(
�
�
�
�
排
外
主
義
)
�
画
�
性
(
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
)
�
�
�
�
罠
�
超
�
�
�
�
�
�
�
差
異
�
普
遍
性
�
認
識
�
西
欧
的
�
�
�
�
�
�
�
�
概
念
�
再
構
築
�
行
�
�
�
�
�
研
究
内
容
及
�
特
長
�
示
�
�
�
�
�
�
�
今
回
�
自
衛
官
講
演
会
�
�
�
�
�
�
共
通
認
識
�
踏
�
�
�
組
織
構
成
員
�
協
議
�
上
�
採
用
�
�
�
企
画
�
�
�
�
�
学
生
�
憩
�
�
場
�
�
棟
�
�
�
�
筑 波 學 生 新 聞（第三種郵便物認可） < ２ >第２０７号 ２００５年（平成１７年）２月１０日（木曜日）
 日
本
�
�
�
系
�
一
月
八
日
放
送
�
�
�
�
欽
�
�
�
�
香
取
慎
吾
�
第
七
三
回
新
�
仮
装
大
賞
�
�
筑
波
大
生
二
組
�
出
場
�
�
�
�
�
優
勝
�
演
技
賞
�
獲
得
�
�
�
優
勝
�
果
�
�
�
�
国
際
総
合
学
類
�
人
文
社
会
科
学
研
究
科
�
学
生
�
合
�
�
一
一
名
�
演
技
賞
�
芸
術
専
門
学
群
�
体
育
専
門
学
群
生
�
中
心
�
�
�
一
一
名
�
�
�
�
両
組
�
�
相
当
�
練
習
量
�
覗
�
�
�
息
�
合
�
�
動
�
�
�
茶
�
間
�
魅
了
�
�
�                �
林
�
�
�
本
当
�
怖
�
�
�
�
�
�
�
�
審
査
員
�
�
�
�
―
�
�
�
評
�
�
国
際
組
�
仮
装
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
部
屋
�
四
方
�
�
幽
霊
�
気
配
�
漂
�
�
姿
�
見
�
�
�
�
�
�
�
怯
�
�
女
性
�
�
�
�
幽
霊
�
連
�
去
�
�
�
�
�
�
�
�
�
作
品
�
�
瞬
時
�
場
面
�
転
換
�
部
屋
�
様
�
�
�
�
�
�
�
�
見
�
�
視
覚
効
果
�
武
器
�
�
�
�
動
�
�
一
�
一
�
�
緊
張
感
�
漂
�
��
半
端
�
�
�
�
�
�
司
会
�
香
取
慎
吾
�
驚
�
�
�
�
�
�
国
際
組
�
�
昨
年
�
同
番
組
�
出
場
�
準
優
勝
�
獲
得
�
�
�
�
�
今
回
�
新
�
�
一
年
生
�
加
�
�
�
�
�
�
挑
�
�
�
�
�
�
�
�
昨
年
�
出
場
後
�
�
日
常
�
些
細
�
�
�
�
�
目
�
光
�
�
�
�
�
�
�
�
�
一
次
予
選
�
�
帰
�
�
�
�
家
主
�
見
�
�
�
�
�
�
�
空
�
巣
�
逃
�
回
�
�
�
�
�
泥
棒
�
�
�
�
発
表
�
�
�
審
査
員
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
評
�
�
�
�
�
�
�
�
一
次
予
選
通
過
後
�
�
視
点
�
位
置
�
変
�
�
�
�
�
�
売
�
�
�
�
残
�
�
�
�
�
仕
立
�
�
内
容
�
変
更
�
�
�
�
�
二
次
予
選
�
�
�
一
週
間
�
�
�
�
�
�
�
  授
業
以
外
�
時
間
�
�
�
�
�
練
習
�
�
�
込
�
�
二
次
予
選
�
望
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
組
�
�
�
未
完
成
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
大
坪
陽
一
�
�
�
人
社
研
一
�
�
振
�
返
�
�
本
番
�
�
�
二
週
間
�
寝
�
間
�
�
�
�
�
練
習
�
明
�
暮
�
�
�
   �
�
�
�
�
�
�
�
達
成
感
�
方
�
強
�
�
�
�
�
早
川
公
�
�
�
人
社
研
一
�
�
優
勝
�
�
時
�
気
持
�
�
語
�
�
�
  ��
�
�
�
�
�
演
技
賞
�
受
賞
�
�
�
�
�
体
芸
組
�
�
�
大
空
�
友
情
��
女
性
二
人
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
満
喫
中
�
�
�
一
人
�
�
�
�
�
�
�
�
壊
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
起
�
�
�
�
�
一
人
�
�
�
�
救
出
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
友
情
物
語
�
�
�
�
�
�
�
自
身
�
収
録
�
�
�
�
�
�
見
�
�
暴
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
手
先
足
先
�
�
�
駆
使
�
�
�
�
�
�
�
�
�
演
技
�
�
�
�
�
映
画
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
見
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
審
査
員
�
小
池
栄
子
�
�
�
絶
賛
�
�
�
�
昨
年
�
七
月
�
前
野
逸
美
�
�
�
芸
専
二
��
田
中
佐
代
子
�
��
同
�
�
�
面
白
�
�
�
�
�
�
�
�
�
欽
�
�
�
好
�
�
�
�
�
何
気
�
�
交
�
�
�
会
話
�
�
�
�
仮
装
大
賞
�
応
募
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
友
人
�
加
藤
恵
介
�
�
(
同
)
�
誘
�
�
��
今
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
取
�
入
�
�
構
想
�
思
�
�
�
�
�
加
藤
�
�
�
友
人
�
黒
田
朋
樹
�
�
�
体
専
三
)
�
通
�
�
体
専
�
�
�
�
�
�
集
�
�
�
他
�
�
大
島
志
織
�
�
(
工
�
�
二
)
�
練
習
中
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
突
然
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
仲
間
�
救
出
�
�
�
満
面
�
笑
�
�
�
�
�
�
着
地
�
�
�
�
彼
女
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
般
若
心
経
�
�
�
禅
�
教
�
�
無
限
大
�
�
��
座
禅
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
寸
前
�
先
輩
�
誘
�
�
��
何
�
�
吹
�
切
�
�
�
�
�
失
恋
�
�
��
�
思
�
�
本
紙
記
者
�
�
�
�
座
禅
�
体
験
�
�
�
�
�
�
� 
�
米
盛
�
�
今
回
�
世
話
�
�
�
�
�
�
�
覚
王
寺
�
�
�
�
曹
洞
宗
�
�
寺
�
�
花
室
�
�
�
�
�
近
�
�
�
�
�
毎
月
最
終
日
曜
日
朝
九
時
�
�
座
禅
�
談
話
会
�
�
合
計
一
時
間
程
度
�
行
�
�
�
�
�
�
�
私
�
�
�
�
�
朝
九
時
�
�
�
時
間
�
活
動
�
�
�
�
�
�
�
�
既
�
苦
行
�
�
�
�
変
�
�
�
�
�
�
�
同
行
�
�
後
輩
�
記
者
根
性
�
�
�
�
�
�
�
見
�
�
�
�
�
�
�
�
考
�
�
�
�
出
�
�
�
�
建
�
替
�
�
�
�
�
�
�
�
�
樹
�
匂
�
漂
�
�
�
�
�
�
本
堂
�
入
�
�
�
二
�
人
以
上
�
人
�
準
備
�
始
�
�
�
�
�
大
半
�
�
�
�
�
�
�
女
性
�
数
人
�
大
学
生
�
�
�
若
者
�
発
見
�
�
�
�
煩
悩
�
苦
�
�
者
達
�
�
�
�
�
�
�
座
禅
�
前
�
和
尚
�
�
�
�
今
週
�
自
分
�
振
�
返
�
�
�
将
来
�
�
�
�
�
�
�
�
考
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
俗
世
�
�
�
�
素
敵
�
和
尚
�
�
�
�
�
�
反
抗
期
真
�
盛
�
�
�
大
生
�
�
素
人
�
�
�
�
�
馬
鹿
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
悟
�
�
開
�
�
�
�
�
�
�
�
煩
悩
丸
出
�
�
座
禅
�
始
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
痛
�
�
座
禅
�
姿
勢
�
出
来
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
頑
張
�
�
感
�
�
�
角
座
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
姿
勢
�
全
�
出
来
�
�
�
�
�
出
来
�
�
�
�
�
�
起
�
上
�
�
�
�
�
�
�
損
�
�
�
�
�
�
不
安
定
�
�
��
半
角
座
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
出
来
�
�
�
結
局
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
姿
勢
�
収
�
�
�
�
隣
�
�
�
後
輩
�
�
�
君
�
�
六
�
歳
並
�
�
診
断
�
�
�
�
�
�
�
�
�
具
合
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
足
�
痛
�
�
�
�
眠
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
揺
�
�
�
揺
�
�
�
�
―
心
�
乱
�
�
体
�
乱
�
―
打
�
�
打
�
�
�
�
�
�
�
�
根
�
�
�
�
�
�
�
�
頭
�
中
�
飛
�
交
�
�
前
�
誰
�
�
叩
�
�
�
��
�
�
人
�
煩
悩
�
多
�
�
�
�
�
少
�
気
�
弛
�
�
�
�
�
私
�
真
後
�
�
和
尚
�
立
�
止
�
�
�
�
�
�
�
�
�
私
�
子
猫
�
�
私
�
�
�
�
�
具
合
�
伝
�
�
�
�
�
�
和
尚
�
�
姿
勢
�
正
�
�
�
�
�
�
注
意
�
�
�
�
�
�
過
�
去
�
�
�
�
慈
愛
�
�
�
言
葉
�
実
感
�
�
�
�
束
�
間
�
�
�
�
正
�
�
姿
勢
�
�
仇
�
�
�
�
�
股
関
節
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
声
�
�
�
�
�
声
�
何
度
�
�
�
�
�
�
�
訴
�
�
�
�
�
�
�
�
腹
�
�
�
�
�
組
�
�
手
�
�
�
�
�
垂
�
下
�
�
�
痛
�
�
�
�
除
�
�
�
完
全
�
無
�
状
態
�
陥
�
�
�
�
�
無
理
�
最
終
手
段
�
姿
勢
�
変
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
思
�
�
自
�
�
�
願
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
合
掌
�
�
�
�
�
�
長
�
板
�
叩
�
�
�
�
�
�
叩
�
�
�
�
�
�
後
�
�
辞
儀
�
�
�
�
一
瞬
前
屈
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
有
�
難
�
思
�
�
�
�
一
生
�
�
�
思
�
�
�
�
�
�
君
�
�
�
願
�
�
�
�
�
�
�
�
��
私
�
記
者
根
性
�
参
�
�
�
�
�
�
�
�
笑
�
�
�
�
後
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
説
明
�
�
�
私
�
�
�
口
�
滑
�
�
�
�
�
�
�
�
�
座
禅
後
�
�
�
茶
�
�
菓
子
�
振
�
舞
�
�
�
参
加
者
同
士
�
談
話
会
�
�
�
�
��
就
職
�
失
敗
�
�
�
�
�
�
�
�
早
起
�
�
�
�
�
気
持
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
集
中
力
�
�
�
�
�
�
�
�
�
一
人
一
人
�
参
加
意
識
�
様
�
�
�
�
�
�
�
股
�
付
�
根
�
痛
�
�
�
�
�
�
�
�
聞
�
�
�
�
�
�
�
分
�
�
�
�
�
�
�
�
次
回
�
参
加
�
�
�
�
�
言
�
�
�
�
�
誘
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
先
輩
�
�
�
�
�
教
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
違
�
�
�
�
�
外
国
人
�
通
訳
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��
素
直
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
思
�
�
�
��
�
�
�
�
�
�
�
�
次
回
二
月
�
座
禅
会
�
�
寺
�
都
合
�
�
�
�
最
終
日
曜
日
�
�
�
�
第
三
日
曜
日
�
二
十
日
�
�
�
�
�
�
�
�
�
 
�
�
�
大
学
内
�
防
犯
･ 安
全
問
題
�
広
範
�
�
�
�
�
議
論
�
�
�
�
�
筑
波
大
学
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��
�
�
�
�
�
�
�
報
告
�
基
�
�
�
今
年
度
補
正
予
算
�
総
額
六
千
万
円
�
安
全
対
策
費
�
計
上
�
�
�
�
�
�
活
動
�
三
月
�
報
告
書
�
作
成
�
�
一
旦
�
活
動
�
終
�
�
�
�
活
動
�
目
的
�
�
平
成
十
六
年
度
中
�
実
施
�
�
�
安
全
対
策
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
実
際
�
｢ 来
年
度
以
降
�
同
様
�
防
犯
活
動
�
続
�
�
�
�
�
予
備
調
査
�
的
�
色
彩
�
強
�
�
今
年
度
�
活
動
成
果
�
�
�
�
｢ 静
脈
認
証
�
�
�
�
�
導
入
決
定
�
�
�
�
目
立
�
�
一
面
�
�
�
�
参
照
��
�
�
�
以
外
�
�
�
�
�
�
�
�
�
十
二
月
七
日
�
�
三
日
間
�
昼
休
�
�
路
上
�
防
犯
�
呼
�
�
�
�
�
�
�
�
配
布
�
�
�
行
�
�
�
�
�
現
在
�
�
�
�
中
央
警
察
署
�
協
力
�
得
�
犯
罪
発
生
箇
所
�
知
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
作
成
中
�
�
S
T
U
D
E
N
T
S
�
誌
�
�
�
掲
載
�
�
�
�
�
検
討
�
�
�
�
�
�
�
利
用
�
�
�
�
正
式
�
�
決
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
学
内
�
�
�
�
�
�
�
�
十
二
月
七
日
�
�
三
日
間
�
学
内
�
巡
回
�
�
�
巡
回
�
�
主
�
通
行
�
�
学
生
�
防
犯
�
呼
�
�
�
�
�
�
街
灯
�
�
設
備
�
点
検
�
配
置
�
人
通
�
�
様
子
�
�
�
調
査
�
行
�
�
�
全
代
会
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
学
生
有
志
�
含
�
延
�
八
五
人
�
参
加
者
�
三
�
�
�
�
�
�
�
分
�
�
�
予
�
決
�
�
�
�
�
�
�
�
点
検
�
�
�
�
調
査
�
結
果
��
非
常
用
電
話
箱
�
目
立
�
�
�
�
回
転
灯
等
�
取
�
付
�
�
�
�
��
街
灯
�
車
道
�
�
�
照
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
歩
行
者
�
�
役
�
立
�
�
�
��
大
学
敷
地
�
隣
接
�
�
公
道
�
街
灯
�
�
�
�
�
�
�
�
等
�
意
見
�
寄
�
�
�
�
�
�
�
�
�
提
案
�
今
年
度
�
補
正
予
算
�
反
映
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
自
体
�
広
報
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
学
内
�
�
�
廃
止
�
決
定
�
�
�
新
学
内
交
通
�
�
�
�
検
討
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
学
生
生
活
�
密
接
�
関
係
�
�
他
�
活
動
�
比
�
�
�
�
極
端
�
広
報
活
動
�
不
足
�
�
�
�
�
今
回
�
静
脈
認
証
�
�
�
�
導
入
�
�
�
�
重
要
問
題
�
学
生
�
知
�
�
�
�
�
�
�
決
定
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
本
年
度
末
�
活
動
�
終
�
�
�
�
来
年
度
以
降
�
同
様
�
会
合
�
設
置
�
�
�
見
通
�
�
今
後
�
広
報
体
制
�
改
善
�
強
�
望
�
�
�
� �
�
�
伊
藤
�
�
一
次
予
選
通
過
後
�
自
分
達
�
長
所
�
際
立
�
�
�
�
�
�
高
難
度
�
技
�
小
�
�
�
見
�
�
仮
装
�
�
｢
物
語
性
｣ �
重
視
�
�
作
品
�
�
方
向
性
�
変
�
�
�
�
｢ 本
番
�
出
来
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
上
位
�
賞
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
考
�
�
�
�
�
｣ �
�
�
�
�
�
�
�
�
豪
快
�
笑
�
�
�
取
材
中
�
最
初
�
�
最
後
�
�
一
一
人
�
笑
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
｢ 毎
日
学
校
生
活
�
送
�
�
�
�
�
忙
�
�
�
�
�
�
合
間
�
�
�
�
皆
�
一
�
�
�
�
�
向
�
�
�
�
楽
�
�
�
�
�
�
黒
田
�
�
�
言
葉
�
�
�
�
�
�
頷
�
�
�
�
�
�
�
�
優
勝
賞
金
二
百
万
�
温
泉
旅
行
�
費
用
�
充
�
�
�
�
�
��
�
�
�
�
残
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
早
川
�
�
�
体
専
組
�
仮
装
�
経
費
�
打
�
上
�
�
�
賞
金
二
十
万
円
�
�
�
�
�
�
赤
字
�
�
��
失
礼
�
質
問
�
�
�
�
思
�
�
�
�
彼
�
�
表
情
�
柔
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��
�
�
表
現
�
�
�
�
�
�一
七
年
度
法
科
大
学
院
入
試
�
受
験
者
�
激
減
�
�
�
多
�
�
法
科
大
学
院
�
志
願
者
�
逃
�
中
�
今
春
開
校
予
定
�
筑
波
大
学
法
科
大
学
院
�
十
七
年
度
入
試
志
願
者
倍
率
�
一
二
�
五
倍
�
発
表
�
�
�
倍
率
�
一
七
年
度
�
平
均
志
願
者
倍
率
約
七
�
五
倍
�
大
�
�
上
回
�
結
果
�
�
�
�
�
法
科
大
学
院
法
�
施
行
�
�
一
年
後
�
�
筑
波
大
�
�
�
�
�
�
�
開
校
�
果
�
�
�
�
�
高
倍
率
�
順
調
�
�
�
�
�
�
切
�
�
�
証
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
津
田
�
�
�
良
�
結
果
�
残
�
�
�
勝
因
�
学
生
層
�
�
社
会
人
�
�
絞
�
�
�
�
�
�
�
��
�
�
自
信
�
見
�
�
�
�
�
筑
波
大
学
法
科
大
学
院
設
置
推
進
部
代
表
�
新
井
誠
教
授
�
大
塚
�
�
�
�
�
�
民
法
�
信
託
法
�
�
�
�
一
七
年
度
�
法
科
大
学
院
統
一
適
正
試
験
��
大
学
入
試
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
試
験
�
�
志
願
者
�
前
年
度
�
比
�
�
三
八
�
九
�
�
減
少
�
法
科
大
学
院
�
志
願
者
倍
率
�
�
前
年
度
�
全
国
平
均
一
三
�
�
倍
�
�
�
�
�
対
�
�
今
回
�
約
七
�
五
倍
�
落
�
込
�
�
�
�
予
備
校
�
無
�
�
�
問
題
�
多
�
�
�
�
�
�
�
�
来
年
�
�
�
各
法
科
大
学
院
�
新
司
法
試
験
合
格
者
数
･ 合
格
率
�
明
�
�
�
�
�
�
受
験
生
�
評
価
�
�
�
�
�
�
�
多
数
�
志
願
者
�
集
�
続
�
�
新
司
法
試
験
�
合
格
中
�
�
関
東
学
院
大
�
後
期
既
修
者
�
�
�
�
�
�
�
�
��
�
七
倍
�
定
員
割
�
�
起
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
大
手
資
格
試
験
予
備
校
�
�
�
�
東
京
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
社
会
人
�
受
�
入
�
態
勢
�
整
�
�
�
�
夜
間
大
学
院
�
一
般
�
倍
率
�
高
�
�
�
�
�
�
�
�
�
筑
波
大
�
倍
率
�
決
�
�
圧
倒
的
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
上
�
試
験
日
時
�
関
係
上
�
東
大
･ 京
大
･ 一
橋
�
�
�
出
願
競
争
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
影
響
�
大
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
分
析
�
�
�
   残念ながら記者らは写っていない。あしからず。
　　　　　　一学Ｄ棟前にて
本
当
�
怖
�
�
�
�
�
�
映
画
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
夜
間
�
法
科
大
学
院
�
�
成
蹊
大
学
�
未
修
者
�
�
�
�
�
一
九
�
三
倍
�
大
東
文
化
大
学
�
八
�
一
倍
�
�
仕
事
�
�
�
�
�
法
曹
資
格
�
狙
�
社
会
人
�
支
持
�
集
�
�
�
�
�
�
�
今
年
度
�
東
大
･ 京
大
･ 一
橋
�
法
科
大
学
院
本
試
験
�
十
一
月
二
七
日
�
二
八
日
�
実
施
�
�
�
�
対
�
�
�
筑
波
大
学
法
科
大
学
院
�
二
次
試
験
�
一
月
三
�
日
�
三
次
試
験
�
二
月
一
三
日
�
実
施
�
�
�
今
年
度
�
設
置
認
可
�
関
係
�
�
試
験
日
�
遅
�
�
�
来
年
�
�
�
他
大
�
同
時
期
�
入
試
�
�
�
�
�
�
�
�
�
実
際
�
受
験
生
�
�
�
�
�
�
法
科
大
学
院
�
選
�
�
�
�
�
�
�
昨
年
法
科
大
学
院
�
受
験
�
�
河
野
�
�
�
早
大
法
学
部
四
年
�
�
�
母
体
�
大
学
�
名
�
通
�
�
大
学
�
�
�
�
�
�
�
�
良
�
教
授
陣
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
基
準
�
�
�
�
�
�
�
�
実
際
�
有
名
私
立
大
�
母
体
�
�
�
�
上
智
大
学
�
既
修
者
�
�
�
�
�
一
七
�
八
倍
�
立
教
大
学
�
未
修
者
�
�
�
�
�
一
九
�
二
倍
�
�
高
倍
率
�
維
持
�
�
�
�
�
�
教
授
陣
�
�
�
�
�
一
般
�
�
法
曹
資
格
�
持
�
実
務
経
験
者
�
�
�
教
科
書
�
執
筆
者
�
�
評
価
�
�
�
傾
向
�
�
�
�
�
�
�
��
�
�
�
�
基
準
�
必
�
�
�
教
育
者
�
�
�
�
評
価
�
一
致
�
�
�
�
�
�
�
�
大
学
選
択
時
�
判
断
基
準
�
�
�
�
�
�
�
大
手
法
曹
資
格
予
備
校
�
伊
藤
塾
�
�
�
�
�
現
行
�
司
法
試
験
�
�
�
�
母
体
大
�
合
格
実
績
�
法
科
大
学
院
�
選
択
�
大
�
�
左
右
�
�
要
因
�
一
�
�
�
�
�
昨
年
�
一
橋
大
法
科
大
学
院
�
受
験
�
�
河
上
�
�
�
関
西
大
学
四
年
�
�
�
筑
波
大
学
�
司
法
試
験
合
格
者
数
�
少
�
�
�
�
魅
力
�
感
�
�
�
�
�
話
�
�
�
筑
波
大
�
司
法
試
験
合
格
者
�
�
�
�
含
�
�
�
昨
年
度
�
�
�
�
�
�
�
�
�
四
人
�
二
人
�
二
人
�
一
六
年
度
�
大
学
別
合
格
者
数
全
国
三
一
位
�
静
岡
大
学
�
新
潟
大
学
�
同
程
度
�
�
�
�
�
社
会
学
類
�
定
員
�
八
十
名
�
少
�
�
�
�
�
�
�
�
一
概
�
�
�
数
字
�
筑
波
大
学
�
実
力
�
表
�
�
�
�
�
�
言
�
�
�
�
 ��
�
�
�
�
�
�
�
社
会
一
年
�
�
�
社
学
全
体
�
雰
囲
気
�
�
�
�
勉
強
�
必
死
�
�
�
�
�
教
授
�
数
�
少
�
�
�
司
法
�
目
指
�
�
�
向
�
�
大
学
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
筑
波
大
�
法
曹
�
目
指
�
�
�
能
見
麻
由
�
�
�
国
際
一
年
�
�
�
法
科
大
学
院
�
�
進
学
�
目
指
�
�
一
年
生
�
段
階
�
�
社
会
学
類
�
単
位
�
多
�
取
�
�
�
�
�
�
��
授
業
�
内
容
�
�
�
足
�
�
�
部
分
�
独
学
�
補
�
�
他
大
�
�
�
大
学
�
授
業
�
�
�
�
不
十
分
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
補
�
�
�
�
�
�
意
気
込
�
�
�
�
�
筑
波
大
�
�
競
争
相
手
�
見
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
維
持
�
大
変
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
者
�
多
�
�
輩
出
�
�
�
�
�
上
位
十
数
校
�
落
�
着
�
�
�
�
�
�
�
�
�
予
想
�
�
�
�
一
方
�
�
�
点
�
�
�
�
新
井
教
授
�
�
書
類
選
考
�
通
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
高
�
社
会
人
�
優
先
的
�
選
�
�
一
般
�
法
科
大
学
院
�
法
学
既
修
者
�
二
年
�
卒
業
�
�
�
�
�
�
�
�
筑
波
大
法
科
大
学
院
�
三
年
�
�
�
�
�
�
�
教
育
�
�
�
夜
間
大
学
�
�
合
格
者
数
�
確
保
�
�
�
�
�
自
信
�
見
�
�
�
�
今
回
�
高
倍
率
�
�
�
�
�
�
�
�
残
滓
�
�
�
�
�
�
�
�
�
筑
波
大
�
�
�
�
�
�
�
本
当
�
勝
�
組
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
三
年
後
�
新
司
法
試
験
合
格
者
実
績
�
証
明
�
�
�
�
�
�
�
�
二人占めの大空も、よく見ると六人占めだ
女性から幽霊は見えない
「あの人は煩悩
　 が多いのだ」
法科大学院志願者動向
�
新
司
法
試
験
�
平
成
一
八
年
度
�
�
実
施
予
定
�
�
法
曹
資
格
�
得
�
�
�
�
試
験
�
受
験
資
格
�
得
�
�
�
�
�
法
科
大
学
院
�
卒
業
�
�
�
�
平
成
二
三
年
�
�
実
施
予
定
�
予
備
試
験
�
合
格
�
�
�
�
�
�
�
�
�
点
�
�
従
来
�
司
法
試
験
�
異
�
�
�
当
初
�
合
格
率
�
七
�
八
割
�
�
�
計
画
�
�
�
�
�
後
�
実
質
一
�
二
割
程
度
�
合
格
率
�
判
明
�
志
願
者
数
�
激
減
�
招
�
�
関
係
者
�
間
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
崩
壊
�
�
�
�
�
�
�
�
�
母
体
�
有
名
大
学
�
�
�
�
�
秋葉原ダイビル内に設置される
